


















































































境 ② 社会環境 (他の人間との関係など) ③ 内面




























































































強いなどがあげられる (中西 1980;江測 2002;星野
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平 均 分 散 丁値
英 語 圏 (n=39') 116.1 208.
8
非 英 語 圏 (n=18) 101.3 128.1.77*
3
*Pく.05
表 8 T検定の結果 (n=57)
平 均 分 散 丁値
一 年 以 内 30.1 35.8
現 在 33.2 16.1 2 .4 5*







































































22 フ ラ ン ス





16 ア メ リカ



















4.6 3年 高 校
1.6 生
14.7 2年 高 校
生
3.4 8年 院 生
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要旨:本論文では,自己イメージの形成過程についての知見を得るために,特に異文化体験という環境の変化を経
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